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Este año 2015 trae para nuestro programa de Medicina y para la Facultad de 
Ciencias de La Salud, muchas expectativas. Estamos consolidando el programa y 
nuestra primera cohorte inició su experiencia de Internado, para nosotros el último 
año de prácticas. Han sido extraordinarias las experiencias vividas por ellos en el 
Hospital Universitario de San Ignacio de la ciudad de Bogotá y en el Hospital 
Universitario del Valle en la ciudad de Cali.  
 
Han mostrado estos jóvenes la gallardía, responsabilidad y humanismo en las cuales 
han estado inmersos en todo su proceso formativo. No en vano se justificaron las 
medidas necesarias para inculcar en su modo de ser la importancia del pensar en el 
otro, asumir un compromiso real en favor del otro y desarrollar todo su potencial 
científico hacia el otro con la caridad y carisma que se requiere para una atención 
integral que beneficie al paciente. Han mostrado estos jóvenes que sí es posible 
atender con humildad y con firmeza así como con rigurosidad académica a la 
persona que lo necesita. Ya hemos tenido esa gran prueba de fuego donde nuestros 
estudiantes, a quienes ustedes en esta edición, verán “en pañales”, muestran su 
faceta humana y real, la cual se ha descubierto ante la mirada atónita de colegas 
compañeros de otras entidades de 
educación superior, siendo admirados por los pacientes y por sus docentes. 
 
Esto a su vez es la mayor recompensa para nosotros quienes dirigimos el programa: 
que se vea plasmada esta propuesta formativa que redunda en beneficios para los 
estudiantes y por supuesto para los pacientes, dignificando la profesión médica tan 
cuestionada en la actualidad en lo que llaman algunos, la deshumanización de la 
medicina. Apreciado lector: Lo enunciado en el párrafo anterior se puede corroborar 
en los diversos escritos que usted encontrará en esta edición de Medicina Narrativa. 
Es nuestro sello humanista reflejado por nuestros estudiantes y nuestros docentes. 
Lo invito a refrescarse en este río literario que sin duda deja una huella indeleble en 
su sensibilidad humana.  
